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Kokkuvõte 
Eestikeelse põhikooli loodusainete õpetajate arvamus kakskeelsete laste õpetamisega 
seotud aspektide kohta Pärnu linna koolide näitel 
Eestikeelsetes põhikkoolides käib tänapäeval palju kakskeelseid lapsi. Varasematest 
uuringutest selgub, et kakskeelsete laste õpetamisega kaasnevad  mitmed probleemid. 
Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada õpetajate arvamus eestikeelses koolis 
kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamise ja sellega kaasenvate probleemide kohta ning 
selgitada välja, milliseid abivahendeid ja meetodeid õpetajad oma töös kakskeelsete lastega 
kasutavad. Uuringust selgus, et põhilised probleemid kakskeelsetele lastele loodusainete 
õpetamisel on seotud laste funktsionaalse lugemisoskuse puudulikkusega, loodusainetele 
omase keerulise sõnavaraga, vajalike õppevahendite ja õpetajate spetsiaalse väljaõppe 
puudumisega ja tunni üldise korra säilitamisega. Peamisteks õpetajate poolt kasutatavateks 
meetoditeks on teksti lihtsamasse keelde sõnastamine, tõlkimine, kehakeele kasutamine ning 
kaasõpilaste ja kolleegide abi kasutamine. Enim kasutatavad abivahendid on näitlikustavad 
materjalid ja sõnaraamatud. 
Märksõnad: kakskeelne laps, loodusainete õpetamisega kaasnevad probleemid 
Estonian primary school science teachers’ opinions about the aspects of teaching 
bilingual children, based on examples from schools in Pärnu  
There are many bilingual children in Estonian primary schools today. The previous studies 
have shown that there are many problems that occur with teaching bilingual children. The aim 
of this study is to identify teachers’ opinions about teaching science to bilingual children in 
estonian schools and to find out the occuring problems. This study showed that the major  
problems are lack of functional reading skills of bilingual students, complicated vocabulary,  
lack of aids in teaching and of teachers’ special training. The main methods used by teachers 
are translation, reformulating, body language, help of co-workers and other students. The 
main aids used by teachers are visual aids and  dictionaries.  
Keywords: bilingual child, problems with teaching science  
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Sissejuhatus 
Kakskeelsete laste õpetamine Eestis 
 Mitmekultuurilisus on tänapäeval muutunud üheks suuremaks väljakutseks nii 
poliitilisel kui ka ühiskondlikul tasandil. Erinevate rahvuste integreerimine meie 
kultuuriruumi ei ole vaid ühiskonda ja poliitikaid, vaid ka haridust ja seda kujundavaid 
aspekte mõjutav tegur. Mitmekultuurilisust peetakse enamasti ühiskonda rikastavaks. 
Valdmaa (2002) on öelnud, et mitmekultuurilisus on ühe riigi jaoks arengu märk ning 
multikultuurilise ühiskonna liikmetel on võimalik ise kujuneda tolerantseks, mitmekesiseks 
isiksuseks, kuna neid on mõjutanud mitu kultuuri- nii kannavad nad ühiskonnas 
ulatuslikumalt edasi väärtushinnanguid ja demokraatiat. 
 Heidmets ja Lauristin (1998) on öelnud, et üheksakümnendatel aastatel olid Eesti 
arengus domineerivaks eelkõige separatsioonitendentsid. Seega ei olnud üheksakümnendatel 
aastatel muulaste grupid sulandunud Eesti ühiskonda, vaid säilitasid pigem omaetteseisva 
koosluse tunnused. Samas oli juba siis märgata eestlaste poolset arusaama integratsiooni 
vajalikkusest, seda seetõttu, et eestlased olid saavutanud mingisuguse kindlustunde oma riigi 
suhtes. 
 Tänasel päeval valitseb olukord, kus eestikeelsetes koolides õpib palju palju mitt-
eestlastest lapsi. Need on enamasti Nõukogude liidu ajast Eestisse elama jäänud venelaste, 
ukrainlaste ja valgevenelaste järeltulijad või uusimmigrantide lapsed. Uusimmigrandid on nii 
Euroopa Liidust kui ka teistest riikidest Eestisse saabuvad töölised, asüülitaotlejad, pagulased 
ning migrandid (Uusimmigrantide lapsed Eesti haridussüsteemis, 2004).  
 Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaühel õigus  haridusele (Eesti Vabariigi 
põhiseadus, 1992) ning  kõik  on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, 
rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või  muude  veendumuste,  
samuti  varalise ja  sotsiaalse  seisundi  või  muude  asjaolude tõttu (Eesti Vabariigi 
põhieadus, 1992). Seega on ka kakskeelsed lapsed koolikohustuslikud ning Eesti riigil on 
kohustus pakkuda tasuta põhiharidust ka neile. 
 Haridus- ja Teadusministeeriumi (2011) andmetel olid 1995/1996 õppeaastal Eesti 
üldhariduskoolidest 80,9% eesti õppekeelega, 15,6% vene õppekeelega ja 3,5% eesti ja vene 
õppekeelega. Tänaseks on eesti ja vene õppekeelega koolide vahekorrad muutunud. 
2011/2012 õppeaastal on Haridus- ja Teadusministeeriumi (2011) allikatel Eestis kõikidest 
üldhariduskoolidest 88,7% eesti õppekeelega, 1,5% täielikult vene õppekeelega ja 14,3% eesti 
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ja vene õppekeelega. Nende andmete põhjal on näha, et täielikult vene õppekeelega koolide 
arv on oluliselt vähenenud ning eesti ja vene-eesti õppekeelega koolide arv on selle arvelt 
kasvanud. Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse (MEIS) poolt tellitud uuringus 
(Uusimmigrantide lapsed Eesti haridusastutustes, 2007) selgus, et uusimigrantide lapsi õpib 
28% ja kakskeelseid lapsi laiemalt koguni 62% uuritud koolides. Seega on päris paljudel 
koolidel ning sealhulgas ka õpetajatel olemas kogemus kakskeelsete laste õpetamisega. 
Haridus- ja teadusministeeriumi ja Tallinna ülikooli poolt koostatud uuringust „Muukeelne 
laps eesti koolis“ (2012) selgub, et kakskeelsete laste vanemate otsus oma laps eestikeelsesse 
kooli panna, on peamiselt seotud eesti keele parema omandamise võimalusega. Veel märkisid 
vanemad, et eestikeelses koolis õppides on kakskeelsetel võimalus tulevikus hea töökoht 
saada. 
Mis on kakskeelsus 
 Kahe keele valdamist nimetatakse kirjanduses enamasti kakskeelsuseks. Eestikeelses 
kirjanduses kasutatakse mõistet muukeelne laps ning välismaises kirjanduses bilingual child 
ehk kakskeelne laps.  
 Kakskeelsusele on teadlaste poolt välja pakutud palju erinevaid definitsioone, kuid 
üksmeelele ei ole selles vallas jõutud. On lähenemisi (Lehiste, 1998), mis defineerivad 
igasugust teise keele valdamist, sealhulgas ka paari võõrsõna tundmist, kakskeelsuseks. 
Teisalt peetakse mõningate lähenemiste (Hint, 1987) järgi kakskeelseks vaid neid, kes 
valdavad kahte keelt võrdväärselt. Järgnevalt tuuakse välja levinuimad definitsioonid 
kakskeelsusele.  
 Lehiste (1998) väidab, et tegelikult on kõik  kakskeelsed, sest pole olemas sellist 
inimest, kes ei tarvitaks vähemalt üht võõrsõna. Samas ei pea ta võimalikuks kahe keele 
võrdväärselt valdamist. Kuigi mõlemat keelt võib kõneleda aksendita ja grammatiliselt 
korrektselt, on ometi vahesid sõnavara ja keele registrite kasutamise oskuses. Lehiste järgi on 
tavaliselt kummalgi keelel eri funktsioonid. Näiteks võib laps kodus emaga üht ja isaga teist 
keelt rääkida, nii omandab laps erinevates olukordades erisuguse sõnavara. 
 Hint’i (1987)  järgi on kakskeelsus indiviidi võime kasutada kahte keelt võrdselt või 
ligilähedaselt võrdselt. Tõeline kakskeelne võib vabalt lülituda ühelt keelelt teisele kas või 
poole lause pealt. Kakskeelsus saavutatakse üksnes keele omandamise eas, perekonnas või 
teiskeelses keskkonnas, mitte aga keeleõppe meetoditega. Baker (2000) on öelnud, et 
kakskeelsus on hoopis katustermin, mille alla mahuvad paljud kahe keele valdamise tasandid.  
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Vahet tuleb teha ka keeleoskuse ja keelekasutuse vahel. On inimesi, kes on oskavad kahte 
keelt kompetentselt, kuid kasutavad pidevalt neist ainult ühte. Seega on neil olemas 
keeleoskus kuid nende keelekasutus ei ole kakskeelne. Bakeri (2000) definitsiooni järgi on 
kakskeelsed need, kes kasutavad kahte keelt võrdsel määral.   
 Kakskeelsust saab jagada ka individuaalseks ja sotsiaalseks kakskeelsuseks. Kuigi 
psühholoogid ja keeleteadlased on traditsiooniliselt käsitlenud kakskeelsust kui indiviidi 
võimet kasutada kahte või rohkemat keelt, on oluline käsitleda ka sotsiaalset kakskeelsust. 
Kõige levinuma definitsiooni järgi on sotsiaalne kakskeelsus ühiskonna sisene kahe keele 
kasutamine (Encyclopedia of Bilingual..., 2008). Sotsiaalne kakskeelsus on levinud eelkõige 
riikides, kus on kasutusel kaks riigikeelt. Sel juhul on selle riigi elanikud  kõik kakskeelsed, 
olgugi et nad ei pruugi mõlemat keelt tegelikult osata ning seega on ka kõik sellistes riikides 
õppivad lapsed automaatselt kakskeelsed. Eestis pole küll kahte riigikeelt kuid 
märkimisväärne osa elanikkonnast on kohustatud kasutama kahte keelt. Üheks keeleks on 
nende emakeel ning teiseks keeleks on eesti keel. Seega saame me ka Eesti kontekstis kõnelda 
sotsiaalsest kakskeelsusest. 
 Antud töös kasutatakse mõisteid kakskeelsus ja kakskeelne laps. Kakskeelne laps on 
Eesti kontekstis laps, kes saab suudab vajadusel oma emakeelelt ümber lülituda riigikeelele. 
Need võivad olla lapsed, kes õpivad näiteks venekeelses koolis ja suudavad väljaspool kodu 
ning kooli hakkama saada eesti keeles või need muukeelsetest kodudest pärit lapsed, kes 
õpivad eestikeelses koolis. Käesolevas töös räägitakse viimatinimetatud lastest. 
Kakskeelsuse mõjud lapsele 
 Kakskeelsuse mõjude kohta on sama moodi erinevaid arvamusi nagu ka kakskeelsuse 
definitsiooni kohta. On teadlasi, kes väidavad, et kakskeelsus arendab indiviidi, tema 
suhtlemisoskust ning kultuurilist eneseteadlikkust. Teisalt väidavad mõned teadlased, et 
kakskeelsus tekitab lastes indentiteediprobleeme ning takistab nende loomulikku verbaalset 
arengut.  
 Baker (2006) on välja toonud mitmeid kakskeelsuse eeliseid. Ta arvab, et kakskeelne 
laps on tavaliselt parem suhtleja, oskab erinevate kultuuride esindajatega paremini kontakti 
luua, omab mitme kultuuriruumi kogemust, on suurema tolerantsusega, kõrgema 
enesehinnanguga ning stabiilsema identiteediga, saab oma õpingutega paremini hakkama, 
omab paremat stardipositsioon kolmanda keele omandamiseks ning paremaid võimalusi 
tööturul. Sealhulgas arvab Baker, et kakskeelsetel lastel on tänases multikultuurses 
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majanduses paremad võimalused, sest valdavad heal tasemel kahte keelt.  Baker (2000) on 
välja toonud ka mitmeid lapse kakskeelseks kasvatamisega kaasnevaid probleeme. Näiteks 
kahe keele samaaegsel omandamisel võivad mõlemad keeled ning sealjuures nendes keeltes 
kasutatav sõnavara, alaareneda. Selle tulemusena ei suuda laps kummaski keeles kooli 
õppetööga hakkama saada. Lisaks on võimalik, et kakskeelsel lapsel tekivad 
identiteediprobleemid, mille tulemusena ei mõista laps, millisesse kultuuriruumi ta kuulub ja 
millise rahvuse esindajana te ennast tundma peaks.  Hint (1987) on välja toonud mitmeid 
kakskeelsuse nagatiivseid külgi, millest olulisemaks on ehk poolkeelsus. Poolkeelsus on kahe 
keele mõjuväljas oleva lapse võimetus väljendada end selgelt kummaski keeles. Poolkeelsus 
avaldub mõistemoodustusvõime taandarengus, grammatiliste seoste analüüsi ja kasutamise 
ebakindluses ning kõneorganite koordinatsiooni puudulikkuses. Hinti (1987) järgi võib 
kakskeelne laps omada häbitunnet oma rahvuslikkuse kuuluvuse suhtes ning halvimal juhul 
võivad sellega kaasneda ka agressiivsus ning vähene kultuurihuvi. Samuti on kakskeelsel 
lapsel enamasti väljakujunenud mõisteid vähem ning ta opereerib nendega ebakindlamalt. 
Margit Tago (2008) jõuab oma magistritöös tulemuseni, et kooli õppekeelest erineva 
emakeelega õpilaste keskmised hinded on võrreldes õpilastega, kelle emakeeleks on kooli 
õppekeel, märkimisväärselt madalamad. Juurak (2001) väidab aga, et kakskeelsusega seotud 
probleemid kimbutavad peamiselt madalamate või keskpäraste võimetega lapsi. Seos on 
leitud ka vanemate ühiskondliku positsiooni ja kakskeelsuse vastuvõtuvõime vahel. On 
täheldatud, et ühiskondlik eliit ning haritlased tulevad sellistest probleemidest paremini välja, 
kuna nad oskavad oma lapse arengut paremini analüüsida ning vastavalt sellele käituda ja last 
keelelisel arengul suunata. 
  Õpetajate poolt kasutatavad meetodid ja abivahendid kakskeelsete laste õpetamisel 
Selleks, et kakskeelsetele lastele vajalikud ainealased teadmised edasi anda, peavad 
õpetajad tihti erinevaid abivahendeid ja meetodeid kasutama. García (2009) ütleb, et üheks 
meetodiks, mida õpetajad kakskeelsete laste õpetamisel kasutavad, on tõlkimine. Tihtipeale 
on õpetajad sunnitud vajalikke tekste ümber tõlkima, et kakskeelsed lapsed ainest aru saaksid. 
Sealjuures on García (2009) arvates oluline, et kakskeelsetele lastele õpetataks nii keelt kui ka 
konteksti (ehk siis vastavat ainet) üheaegselt. Selle kaudu kujunevad neil vajalikud 
keeleoskused ning ka teadmised aine  kohta. 
 Lisaks meetoditele on vajalik ka  erinevate abivahendite kasutamine. Hairullina (2009) 
toob oma lõputöös välja ühe väga olulise abivahendina arvuti. Ta ütleb, et arvuti on õpetaja 
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jaoks sama oluline kui töövihik või õpik ning et tänapäeval on selle roll õpetamise juures üha 
kasvamas.  
Kakskeelsete lastega klassis õpetamisega seotud raskused varasemate uuringute järgi 
 Erinevate varasemate uuringute ja intervjuude järgi toob õpetajale kakskeelsete lastega 
klassis õpetamine enamjaolt kaasa lisatööd ning –kohustusi millega kaasneb paratamatult ka 
suurem töökoormus. Tuulik ja Muldma (2008) uurimusest selgub, et kakskeelsete lastega 
klassis on õpetajate sõnul nende peamine roll olla õppetöö organiseerija, õpilaste julgustaja ja 
suhete koordineerija. Antud uuringust selgub, et kõik küsitletud õpetajad arvavad, et 
kakskeelne õpilane toob kaasa lisatööd. Selleks lisatööks nimetavad õpetajad lisamaterjalide, 
töölehtede ja pildimaterjali leidmist; rohkem selgitamist ja lisakontrollimist; mõistete ja 
sõnavara selgitamist; iga tunni detailset läbimõtlemist ja planeerimist; kehakeele abil 
õpetamist ja jooniste abil õpetamist (Tuulik & Muldma, 2008). Need tegevused peab õpetaja 
planeerima oma vabast ajast ning tunnis nende rakendamisele kuluva aja tõttu võivad 
tavaõpilased tähelepanuta jääda.   
 Ka pilootuuringu „Muukeelne laps eesti õppekeelega koolis“ (2001) andmetel arvab 
84% õpetajaist, et kakskeelsed lapsed vajavad klassis rohkem tähelepanu. On ilmne, et 
õpetajad peavad tunnis kakskeelsete lastega arvestama ning õpetaja peab õppetöö 
organiseerimisel arvesse võtma klassi multikultuurilisust. Kuid olenemata sellest on 64% 
õpetajaist vastanud, et nad ei koosta kakskeelsetele lastele tundi ette valmistades eraldi 
ülesandeid. Õpetajatel on kergem õpetada kõiki õpilasi ühtviisi ning tegelikult nõuab seda ka 
ühtluskooli printsiip. Eraldiseisvate ülesannete koostamine on ka ajakulukas ning tihti ei 
pruugi õpetajatel muude töökohustuste kõrvalt selleks lihtsalt aega jääda. Tõenäoliselt vastas 
seetõttu ka 60% õpetajatest, et kakskeelses klassis õpetamine väsitab neid rohkem, kui 
tavaklassis õpetamine. 
 Sama uuringu käigus uuriti ka eestikeelsete õpilaste hoiakuid kakskeelsete lastega 
klassis õppimise kohta. Suur osa I ja II kooliastme õpilastest vastas, et neile ei meeldi või ei 
meeldi üldse kakskeelsete lastega ühes klassis õppimine. Laste peamised põhjendused olid: 
mõnikord ei saa kakskeelsed aru; nad räägivad eesti keelt imelikult; neile ei meeldi kuulata 
teisi keeli; õpetaja peab kakskeelsete tööülesandeid rohkem selgitama; kakskeelsed saavad 
koguaeg vastata; kakskeelsed saavad endale õpetaja põhitähelepanu (Muldma & Tuulik, 
2008).  
 Lisaks kaasõpilastega seotud raskustele on Bakeri (2005) väitel on üheks kakskeelsete 
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laste õpetamisega seotud probleemiks on see, et õpetajad saavad liiga vähe koolitust 
kakskeelsete lastega töötamiseks. Õpetajakoolituse hulgas leidub vähe selliseid kursuseid, mis 
valmistaksid õpetajaid ette kakskeelsete laste koolitamiseks, seda isegi kakskeelsetes maades. 
Pilootuuringu „Muukeelne laps eesti õppekeelega koolis“ (2001) järgi ei ole 85% vastanud 
õpetajatest vastavat ettevalmistust kakskeelsete laste õpetamiseks. 15% õpetajatest on 
mingisugust ettevalmistust saanud, kuid ka see piirdub enamasti lühikursustega. Antud 
uurimusest võib järeldada, et õpetajate ettevalmistus tööks kakskeelsete lastega on selgelt 
ebapiisav. Ka haridusasutuste arengukavades ei kajastata uusimmigrantide laste teemat 
piisavalt või ei kajastata üldse. Haridusasutuste esindajate hinnanguil käsitletakse 
uusimmigrantide laste teemat vaid 7% haridusasutuste arengukavades (Uusimmigrandid Eesti 
haridusasutustes, 2007). Koolide hinnang enda valmisolekule uusimmigrantidest laste 
vastuvõtuks on ka madal. Tervelt 38% kõigist uuringus osalenud põhikoolidest peab oma 
valmisolekut kehvaks, sealjuures väga heaks peab oma valmisolekut kõigest 3% osalenud 
põhikoolidest. 
 Maris Alas viis oma lõputöö tarbeks läbi intervjuud 13 klassiõpetajaga Tartus. Allase 
tehtud intervjuudest õpetajatega ilmneb, et kakskeelsete laste õpetamisega kaasneb omajagu 
probleeme.  Üheks põhiliseks murekohaks pidasid intervjueeritavad loodusainetele 
iseloomulikku keerulist sõnavara, mistõttu võib osa ainest lastele arusaamatuks jääda. Lisaks 
sellele pidasid õpetajad probleemseks kakskeelsete laste puhul ka tekstist arusaamise oskuse 
ebapiisavust.  
 Kokkuvõtvalt võib öelda, et kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamine valmistab 
õpetajatele mitmeid probleeme. Antud uuring on vajalik, sest kuigi varasemalt on uuritud 
kakskeelsete laste õpetamist ja sellega seonduvaid raskusi, ei ole seda tehtud loodusainete 
õpetamise seisukohast. 
Uurimuse eesmärk 
 Antud töö eesmärgiks on välja selgitada õpetajate arvamus eestikeelses koolis 
kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamise ja sellega kaasnevate probleemide kohta ning 
selgitada välja, milliseid abivahendeid ja meetodeid õpetajad oma töös kakskeelsete lastega 
kasutavad. Uurimistöö eesmärgist lähtuvalt püstitati järgnevad uurimisküsimused: 
 Milliste kakskeelsete lastega seotud probleemidega puutuvad loodusainete õpetajad 
kokku oma ainet õpetades? 
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 Milliseid metoodilisi võtteid kasutavad loodusainete õpetajad oma ainet õpetades kui 
klassis on ka kakskeelseid õpilasi? 
 Milliseid abivahendeid kasutavad loodusainete õpetajad oma ainet õpetades kui 
klassis on ka kakskeelseid õpilasi? 
Metoodika 
Uurimismeetodi valik 
Uurimuse autor pidas vajalikuks antud töö puhul kasutada kvalitatiivset 
uurimismeetodit, kuna selle meetodi abil on kõige parem leida uurimistöö eesmärgile ja 
küsimustele vastavaid tervikmõtteid ning töö teemaga seonduvaid nähtuseid mõista. Samuti 
on kvalitatiivne uurimismeetod sobilik, sest katseisikutelt küsiti avatud ning pikki ja 
põhjalikke vastuseid eeldavaid küsimusi ning uuritavate isikute arv oli suhteliselt väike 
(Laherand, 2008).   
Valimi kirjeldus ja valik 
Uurimus viidi läbi kolmes Pärnu linna koolis: Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis, Pärnu 
Vanalinna Põhikoolis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis. Valimi moodustasid 9 (üheksa) õpetajat. 
Autor küsitles tulenevalt uurimistöö teemast vaid loodusainete õpetajaid. Intervjueerija pidas 
vajalikuks küsitleda III kooliastme õpetajaid, sest selles kooliastmes on loodusteaduslikke 
aineid kõige rohkem. Kõik küsitletud õpetajad olid oma töökogemuse jooksul kokku 
puutunud kakskeelsete õpilastega. Seitsme intervjueeritud õpetaja tundides käis kakskeelseid 
lapsi ka intervjuu toimumise hetkel ning kaks õpetajat olid kakskeelsete lastega kokku 
puutunud viimase viie aasta jooksul. Intervjueeritud õpetajate seas oli kõige pikemaks 
õpetajastaažiks 23 (kakskümmend kolm) aastat ning kõige lühemaks staažiks 3 (kolm) aastat. 
Protseduur 
Enne intervjueerimist küsiti kõikidelt uuringus osalenud õpetajatelt ka nõusolekut, 
sealhulgas ka nõusolekut intervjuu lindistamiseks,  ning nad viidi kurssi uurimistöö teema ja 
eesmärkidega. Õhkkond intervjueerija ja intervjueeritava vahel oli kõigil juhtudel sõbralik ja 
pingevaba. Uurimuses osalenutele tagati anonüümsus. Nii intervjueeritava nime kui ka tema 
kohta käivaid andmeid ei esitatud kolmandatele osapooltele. Ka intervjuudes mainitud 
kolmandate osapoolte, näiteks õpilaste, kohta on töös säilitatud igasugune anonüümsus. 
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Uurimuse valiidsuse tagamise eesmärgil ei mõjutanud intervjueerija kuidagi katseisikuid ning 
nende vastuseid intervjuu küsimustele. Antud töö mahu tõttu ei pidanud autor vajalikuks 
reliaabluse saavutamise eesmärgil kordusuuringu läbiviimist. 
Intervjuude läbiviimiseks lepiti õpetajatega kokku neile sobilikud ajad. Intervjuud 
toimusid veebruaris ja märtsis 2012. Vestlused salvestati diktofonil ning hiljem 
transkribeeriti. Transkribeerimise aluseks võttis autor raamatu „Kvalitatiivne uurimisviis“ 
(Laherand, 2010). Antud uurimistöös kasutati ühte selles raamatus esitatud 
transkribeerimisviisi: (.) lühike, kuid siiski selgesti erituv paus; (2) pikem paus, sulgudes 
pausi kestvus sekundites; (( ))  uurija märkused. Intervjueeritavate tsitaatides ei ole töö autori 
poolt lauseid muudetud. 
Intervjuude tekste analüüsides jaotas autor intervjuudest leitud tervikmõtted kolme 
kategooriasse. Iga kategooria vastas ühele uurimisküsimusele. Kõiki antud uurimuse tulemusi 
võrreldi varasemate uuringutega ning erinevate autorite seisukohtadega samal teemal. 
Lisaks pidas autor vajalikuks ka õpetajate taustaandmete küsimist. Intervjueerija küsis 
kõigilt õpetajatelt nende õpetamise staaži ning seda, mil määral on nad oma töös kokku 
puutunud kakskeelsete lastega. Õpetajatelt küsiti ka, milliseid loodusaineid nad III 
kooliastmes annavad. 
Mõõtevahend 
 Uurimuse läbiviimiseks koostas töö autor poolstruktureeritud küsimustega intervjuu 
(Lisa 1). Intervjuu küsimused jaotas autor kolme erinevasse valdkonda, millest igaühes oli üks 
kuni viis küsimust. Esimeseks valdkonnaks oli kakskeelsetele lastele loodusainete 
õpetamisega seotud probleemid, teiseks valdkonnaks oli kakskeelsetele lastele 
loodusainete õpetamisel kasutatavad abivahendid ning kolmandaks valdkonnaks oli 
kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisel kasutatavad võtted ja meetodid. Tulemuste 
esitamisel lisandusid kõigile kolmele kategooriale omakorda alakategooriad, mis on esitatud 
tulemuste osas. 
 Uurimisküsimusele Milliste kakskeelsete lastega seotud probleemidega puutuvad 
loodusainete õpetajad kokku oma ainet õpetades? soovis töö autor leida vastuse läbi järgmise  
intervjuuküsimuse: 
 Millised on olulisemad probleemid, mis kaasnevad loodusainete õpetamisega 
kakskeelsetele lastele? 
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Varasematest uuringutest (Tuulik & Muldma 2008; Rei 2001) selgub, et kakskeelsete 
lastega klassi jaoks tunni ettevalmistamine võtab kauem aega. Sellest tulenevalt pidas autor 
tarvilikuks seoses kakskeelsete laste õpetamisega seotud probleemidega esitada järgmise 
intervjuuküsimuse: 
 Kas tunni ettevalmistamine võtab klassis, kus on ka kakskeelseid lapsi, kauem aega? 
Varasemate uuringute (Tuulik & Muldma 2008; Muukeelne laps eestikeelses koolis, 
2001) kohaselt on kakskkeelsete lastega klassi õpetamine väsitavam ning õppetöö ei kulge nii 
sujuvalt. Seega pidas autor vajalikuks õpetajatelt küsida järgnevad küsimused: 
 Kuidas mõjub kakskeelsete laste olemasolu klassis Teie arvates tunni korrale ja 
üldisele edenemisele? 
 Kuidas Te kakskeelsete laste õpetamisse üldiselt suhtute? Kas nad vajavad rohkem 
tähelepanu või on nende õpetamine samaväärne tavaklassis õpetamisega? 
Pilootuuringu „Muukeelne laps eestikeelses koolis“ (2001) ja Bakeri (2001) järgi on üheks 
oluliseks kakskeelsete lastega õpetamisega seonduvaks probleemiks see, et õpetajatel ei ole 
selle tarbeks enamasti piisavalt spetsiaalset väljaõpet. Sellest tulenevalt pidas autor vajalikuks 
intervjueeritavatelt järgmise küsimuse esitamist:  
 Kas Te olete saanud mingisugust ettevalmistust kakskeelsete laste õpetamiseks? 
Selleks, et leida vastust uurimisküsimusele Milliseid abivahendeid kasutavad loodusainete 
õpetajad oma ainet õpetades kui klassis on ka kakskeelseid õpilasi? küsis autor 
intervjueeritavate käest järgmise küsimuse:  
 Milliseid abivahendeid kasutate Te kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisel? 
Saamaks vastust uurimisküsimusele Milliseid metoodilisi võtteid kasutavad loodusainete 
õpetajad oma ainet õpetades kui klassis on ka kakskeelseid õpilasi? küsis autor 
intervjueeritavate käest järgmise küsimuse: 
 Milliseid metoodilisi võtteid kasutate Te kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisel? 
Tulemused 
Õpetajate taustaandmed 
Kõik intervjueeritud õpetajad olid oma õpetajakarjääri jooksul kokku puutunud 
kakskeelsete lastega. Seitsmel õpetajal üheksast käis ka intervjueerimise hetkel klassis 
kakskeelseid lapsi. Paljud õpetajad väitsid, et nende poolt õpetatavates klassides on igal aastal 
vähemalt üks kakskeelne laps olnud. Kaks õpetajat ütlesid, et nemad õpetasid kakskeelseid 
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lapsi viimati mitte kauem kui viis aastat tagasi. Intervjueeritavad õpetajad erinesid staaži 
poolest. Suurem osa küsitletutest olid õpetamisega tegelenud vähemalt kümme aastat. Kolme 
õpetaja staaž oli alla kümne aasta. 
 
Intervjuusid tõlgendades selgus, et kõigile kolmele uurimisküsimusele vastavale 
kategooriale tekkisid omakorda alakategooriad, mis on alljärgnevalt ka välja toodud. 
Kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisega kaasnevad probleemid 
 Uurimisküsimusele, Milliste kakskeelsete lastega seotud probleemidega puutuvad 
loodusainete õpetajad kokku oma ainet õpetades? vastust otsides leidis autor, et ühe 
oluliseima probleemina toovad õpetajad välja loodusteaduslikele ainetele iseloomuliku 
keerulise sõnavara.  
Õpetaja 2: „Ikka kõige rohkem probleeme on vist sõnadega (2). Ma pean silmas siis neid 
raskemaid teaduslikke sõnu. Kuigi neid põhikoolis veel eriti palju ei ole, (.) aga siiski. 
Õpetaja 7: „No bioloogias on kõige keerulisem nende jaoks siiski see sõnavara. On küll 
mingid rahvusvahelised sõnad, millest nad aru saavad aga (3) päris palju on ka selliseid, 
mida teistes keeltes üldse ei ole, ja nendega tekib ikka segadust.“ 
Vaid üks õpetaja arvas, et keeruline sõnavara ei tekita loodusteaduslike ainete õpetamisel 
kakskeelsetele lastele erilisi probleeme. Põhjenduseks tõi ta välja selle, et põhikooli õpikute ja 
ainekava sõnavara ei ole veel nii keeruline.  
Veel ühe probleemina tõid õpetajad välja kakskeelsete laste funktsionaalse 
lugemisoskuse puudumise või selle nõrkuse. 
Õpetaja 1: „Meil järjest rohkem tuleb neid, kes ei saa... (2) Neil on funktsionaalne 
lugemisoskus täiesti null ((naerab)), ta ei saa aru. Kui ta tuleb algklassidest, kus on need 
lihtsad ained ja tuleb mulle geograafiasse või näiteks bioloogiasse, kus on vaja aru saada ja 
ta ei saa aru. Ja meil on igal aastal järjest rohkem neid õpilasi.“ 
Õpetaja 4: „Jah, no, nad ei saa aru tekstist. Selles mõttes, et nad ei mõista selle teksti sisu, (2) 
no siis see mõte läheb neil kaduma.“ 
Õpetaja 5: „Kõige keerulisem on nende jaoks ikkagi, jah, näiteks kontrolltöö küsimusest aru 
saamine. Mõnikord nad loevad selle läbi (.) ja küsivad ka kohe abi mu käest. Või siis lähen ise 
nende juurde kui nad segaduses näoga seda paberit vaatavad. No (2) abi on neil ikka vaja.“ 
Seoses funtsionaalse lugemisoskuse puudumisega tõid paljud õpetajad ühe probleemina veel 
välja selle, et kakskeelsed õpilased ei saa tihti ülesande tekstidest aru. Seda pidasid oluliseks 
raskuseks eelkõige bioloogia ja geograafia õpetajad. 
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Õpetaja 1: „Tunnis nad saavad aru nagu aga kui sa annad neile töövihiku ülesande (1) siis ta 
ei loe küsimust. Või noh ta loeb küsimuse ära aga siis ta ei saa aru sellest. No näiteks kui 
tuleb kontrolltöö küsimus, siis ta loeb küsimuse ära aga kirjutab vastuseks hoopis midagi 
muud.“ 
Õpetaja 8: „Raskeks teevad selle ((kakskeelsete laste õpetamise)) ülesanded. Eriti just 
ülesannete tekstid.“ 
Õpetaja 3: „Nad ei saa aru tööjuhenditest ja ülesande tekstidest. Ma pean nendega selle kohe 
uuesti läbi vaatama ja niimoodi uuesti seletama (.) ja lihtsamasse keelde isegi lahti tõlkima.“ 
Üks õpetaja ütles, et kakskeelsetele lastele valmistavad geograafia ülesannete tekstid raskusi 
nagu eesti keele ja kirjanduse tunnis valmistab raskusi raamat „Peep ja sõnad“. 
Lisaks mainisid mõned õpetajad veel, et raskusi tekitab ka vajalike õppevahendite 
puudumine, mistõttu võib kakskeelsete laste õpetamise efektiivsus langeda. 
Õpetaja 6: „Kui oleks rohkem igasuguseid näitlikke materjale (.), näiteks pilte ja tabeleid, siis 
oleks kindlasti kergem. Aga meie koolid (.) on ju nii vaesed ((naerab)).“ 
Üks õpetaja arvas, et näitlike abivahendite olemasolu kiirendaks kindlasti õpetamise protsessi. 
Lisaks eelnevatele probleemidele tõid õpetajad välja ka enda vähese ettevalmistuse selles 
vallas. Kaheksa õpetajat üheksast vastasid, et ei ole kakskeelsete laste õpetamiseks 
spetsiaalset väljaõpet saanud. Suurem osa küsitletud õpetajatest pidas spetsiaalset väljaõpet 
väga vajalikuks. 
Õpetaja 8: „Äkki et kui oskaks, siis saaks vist paremini hakkama. (3) Siis oskaks nendega 
õigemini käituda, et mida ja kuidas seletada paremini.“ 
Kolm õpetajat üheksast mainisid, et kakskeelsete õpetamise puhul tuleb raskusena 
mängu ka tunni üldise korra säilitamine ning et kakskeelsete õpetamine nõuab neilt 
lisapingutusi. Nad arvasid, et kuna kakskeelsed nõuavad neilt rohkem tähelepanu, võivad 
teised õpilased seda ära kasutada ning ei pruugu tunnis kaasa töötada. 
Õpetaja 3: „No raskem on ikka nendega. (2) Ikka kui klassis on paarkümmend õpilast ja sa 
pead kogu aeg nendega ((kakskeelsetega)) tegelema. Need aktiivsemad lapsed hakkavad ju 
kohe omavahel pläkutama.“ 
Üks õpetaja arvas, et eelneva tõttu oleks õpetaja seisukohast mugavam, kui kakskeelsetele 
oleksid eraldi klassid või individuaalsed õpetajad. 
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Kakskeelsete laste õpetamisel kasutatavad abivahendid 
Leidmaks vastust uurimisküsimusele Milliseid abivahendeid kasutavad loodusainete 
õpetajad oma ainet õpetades kui klassis on ka kakskeelseid õpilasi?  toob autor välja õpetajate 
poolt mainitud järgnevad kasutatavad abivahendid: illustreerivad pildid, tabelid, graafikud, 
mudelid. Kõik intervjueeritud õpetajad pidasid näitlikustavate abivahendite kasutamist 
vajalikuks ja kasulikuks ning kaheksa õpetajat üheksast ütlesid, et kasutavad kakskeelsete 
laste õpetamisel abivahendeid. 
Õpetaja 7: „Ma üritan ikka (2) nii palju kui võimalik kasutada igasuguseid abivahendeid. No 
kui vaja on, siis näitan neile mingisuguseid pilte ja asju. Bioloogias on õnneks seda materjali 
ikka saada ka, (.) võtad siis kasvõi entsüklopeedia ette ja lased ringi käima.“ 
Õpetaja 9: „Keemias saab ju tegelikult küll igasuguseid tabeleid näidata ja ma ikka nii teen 
ka kui saab. No kui aega on ((naerab)).“ 
Vaid üks õpetaja väitis, et ta ei kasuta oma aine õpetamisel kakskeelsetele lastele spetsiaalseid 
abivahendeid. Põhjuseks tõi ta aja-ja ressursinappuse. 
Intervjuudest selgus, et lisaks näitlikustavatele abivahenditele on kolm õpetajat üheksast 
kasutanud ka sõnaraamatut. Sõnaraamatu kasutamist põhjendasid nad sellega, et aeg-ajalt on 
vaja sealt vastavalt kakskeelse lapse emakeelele sõnu otsida. 
 Selleks, et leida vastust uurimisküsimusele Milliseid meetodeid kasutavad loodusainete 
õpetajad oma ainet õpetades kui klassis on ka kakskeelseid õpilasi? toob uurimuse autor 
järgnevalt välja intervjuudest selgunud õpetajate poolt kasutatavad metoodilised võtted.  
Kõik intervjueeritud õpetajad väitsid, et kasutavad kakskeelsete laste õpetamisel ühe 
metoodina keerulise teksti ümbersõnastamist ja täiendavat selgitamist. 
Õpetaja 7: „Kui on nii, et laps tõesti ei saa aru ju tekstist (3) siis ikka seletan neile (2) ja 
üritan kuidagi seda jutu mõtet teist moodi neile selgitada. Ikka seletamise abil saab suure töö 
tehtud.“ 
Õpetaja 2: „Mõnikord juhtub, et kui ta tõesti ei saa aru, siis räägin selle lihtsamaks. Räägin  
oma sõnadega ümber selle asja.“ 
Lisaks kasutasid paljud õpetajad metoodilise võttena ka vajaliku teksti tõlkimist laste 
emakeelde või mõnda teise, neile tuttavasse keelde.  
Õpetaja 4: „Seda on küll juhtunud, et pean siis vene või soome keeles neile rääkima hakkama 
((naerab)), soome keelt ma muidugi nii hästi ei oska. (2) Hakkama olen ikka saanud.“ 
Õpetaja 5: „Tõlkimine on abiks tulnud. Hea, et vene keelt oskan“ 
Vaid kaks õpetajat ütlesid, et ei ole kakskeelsete laste õpetamisel tõlkimise abi kasutanud. 
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Kolme õpetaja vastusest selgus, et nad on kakskeelsete laste õpetamisel kasutanud ka 
kehakeelt. 
Õpetaja 1: „See oli küll naljakas kui pidin ükskord ühele meie poisile seitsmendas käte ja 
jalgadega selgeks tegema, mis asi see erosioon on. Tegelikult on nii isegi lõbusam ja see ju 
teeb teiste jaoks ka tunni kohe huvitavamaks.“ 
Õpetaja 2: „Kehakeel on ka oluline. Niimoodi saab ju ükskõik, mis inimesele selgeks teha.“ 
Ühe kasutatava meetodina tõid õpetajad välja veel kaasõpilaste abi. 
Õpetaja 5: „Meil siin mõned, noh, kes veel selles klassis käivad ja nagu eestlased on (2), need 
ikka aitavad ka neid ((kakskeelseid)). Ja üks tüdruk on kohe eriti agar ja tahab aidata (3) ja 
eks see tegelikult ju on meie jaoks ka hea.“ 
Õpetaja 6: „Tead, mõnikord olen küll öelnud mõnele, kes siis mõlemat keelt nii hästi oskab, et 
ta siis aitaks seda nõrgemat.“ 
Üks õpetaja ütles, et on kasutanud tunni ettevalmistamisel ka kolleegi abi.  
Õpetaja 2: „Jah, see kord oligi nii, et rääkisin enne vene keele õpetajaga, et mis need sõnad 
on täpselt, (.)  et oskaks kohe lapsele öelda.“ 
Arutelu 
 Esimesele uurimisküsimusele Milliste kakskeelsete lastega seotud probleemidega 
puutuvad loodusainete õpetajad kokku oma ainet õpetades? antud vastustest selgus, et 
õpetajad peavad üheks olulisemaks probleemiks loodusteaduslikele ainetele omase sõnavara 
keerukust. Kakskeelsed lapsed ei tunne spetsiifilisemaid sõnu. Õpetajad arvasid, et tänu 
keerukale sõnavarale võib kogu aine sisu lastele arusaamatuks jääda ning selle tulemusena 
kannatab nende üleüldine õppeedukus. Antud töö teoreetilises osas on välja toodud Bakeri 
(2000) arvamus, et kakskeelsete laste üldine õppeedukus võib olla madalam, kui mõlemad 
keeled ja sõnvara kasutus ei ole piisavalt arenenud ning laps ei oska nendega õigesti ümber 
käia. Ka Allase poolt koostatud intervjuudest selgus, et üheks olulisemaks probleemiks 
kakskeelsete laste õpetamisel on keerukas sõnavara. Õpetajate vastustest järeldab autor, nii 
see tõesti on, sest vaid üks õpetaja arvas, et loodusteaduslike ainete sõnavara põhikoolis veel 
probleeme ei tekita. Allase poolt läbi viidud intervjuudest selgus ka, et kakskeelsete laste 
funktsionaalne lugemisoskus jätab soovida. Seetõttu ei saa lapsed tihti aru ülesannete 
tekstidest. Allase intervjueeritud õpetajad arvasid, et eriti keeruline on kakskeelsete laste jaoks 
teksti mõtte leidmine. Ka antud uurimuse raames küsitletud õpetajad tõid selle ühe oluliseima 
probleemina välja. Õpetajad ütlesid, et kuna õpilased ei saa aru ülesande tekstidest, tekivad 
neil raskused nii tööviku ülesannete, koduste tööde kui ka kontrolltööde lahendamisel. Ka 
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Tago (2008) järgi on kooli õppekeelest erineva emakeelega õpilaste keskmised hinded 
loodusainetes, võrreldes teiste õpilastega, oluliselt madalamad. Öeldi ka, et kuigi õpilane võib 
pealtnäha täiesti soravalt eesti keelt rääkida, ei pruugi ta siiski tekstist kui tervikust aru saada. 
Autor järeldab selle põhjal, et kakskeelsete laste õppeedukus jääb suuresti funktsionaalse 
lugemisoskuse taha. Kui kakskeelsed lapsed saaksid ülesannete, õpikute ja töövihiku 
tekstidest paremini aru, oleks ka nende üldine õppeedukus parem. Funktsionaalse 
lugemisoskuse arendamisega peaksid tegelema selleks kvalifitseeritud isikud. Baker (2005) 
tõi oma uurimuses välja, et õpetajatel on kakskeelsete laste õpetamiseks ebapiisav väljaõpe. 
Sama tulemuseni jõuti ka uuringu „Muukeelne laps eesti õppekeelega koolis“ (2001) raames. 
Ka antud töös küsitletud õpetajad tõid selle probleemi välja. Selgus, et kaheksa õpetajat 
üheksast ei ole saanud mingisugust väljaõpet kakskeelsete laste õpetamiseks. Üks õpetaja oli 
osalenud vastavateemalisel täiendkoolitusel. Lisaks arvasid õpetajad, et selline väljaõpe tuleks 
kindlasti kasuks ning muudaks õpetamise oluliselt efektiivsemaks. Autor oletab, et 
eestikeelsete koolide õpetajate väljaõpe on oluline nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks. Õpetajad 
oleksid võimelised oma aega efektiivsemalt planeerima ning oskaksid vastavalt olukorrale 
käituda. Vajalik oleks kaasata rohkem õpetajaid täiendkoolitusprogrammidesse ning neid 
kakskeelsete õpetamisega seotud spetsiifikaga kokku viia. Autor eeldab, et selliste koolituste 
vähesus on tingitud ressursinappusest ning asjaolust, et õpetajatel ei ole tihtipeale oma töö 
kõrvalt aeg juurde õppida. Tuulik ja Muldma (2008) väidavad, et kakskeelsete laste 
õpetamine nõuab õpetajatelt lisapingutusi.  Ka  uuringust „Muukeelne laps eesti õppekeelega 
koolis“ (2001) selgub, et õpetajad peavad kakskeelsetele tunnis lisatähelepanu pöörama. Tihti 
peavad õpetajad lisamaterjale otsima, neid abistama, küsimustele vastama ja isegi 
spetsiaalseid ülesandeid koostama. Lisaks sellele peab õpetaja olema õppetöö koordineerija 
ning kakskeelseid eesti keele õppel julgustama. Antud uurimuse raames intervjueeritud  
õpetajad arvasid samuti, et kakskeelsete õpetamine nõuab neilt lisapingutusi. Seega arvab 
autor, et kakskeelsete lastega klassis on õpetamine mõnevõrra keerukam, kui tavaklassis. 
Uuringu „Uusimmigrandid Eesti haridusastutustes“ (2007) järgi pidas ligikaudu kolmandik 
koolidest oma valmisolekut teiskeelsete laste õpetamiseks kehvaks. See leidis kinnitust ka 
antud uurimuse käigus intervjueeritud õpetajate vastustest. Õpetajad arvasid, et kui koolidel 
oleks rohkem vahendeid, oleks kakskeelsete õpetamine oluliselt lihtsam. Ühe vahendite 
puudumise põhjusena toodi välja raha puudus. Autor eeldab, et kui koolidel oleks rohkem 
ressursse, mille eest spetsiaalseid õppevahendeid (tabeleid, graafikuid, jooniseid ja mudeleid) 
osta, muutuks õpetamine efektiivsemaks. 
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 Teisele uurimisküsimusele Milliseid abivahendeid kasutavad loodusainete õpetajad 
oma ainet õpetades kui klassis on kakskeelseid õpilase? saadi vastuseks, et õpetajad kasutavad 
põhilise abivahendina näitlikustavaid materjale. Intervjueeritud õpetajad pidasid selliste 
abivahendite kasutamist väga oluliseks. Näitlikustavate materjalidena peeti silmas eelkõige 
erinevaid tabeleid, jooniseid ja mudeleid. Uuringust selgus, et suurem osa õpetajaid üritab 
selliseid vahendeid kasutada nii palju kui vähegi võimalik. Autor eeldab, et selliste 
materjalide kasutamine muudab ka õpetajate töö lihtsamaks ning seeläbi paraneb ka 
õpetamise kvaliteet.  Üks õpetaja väitis, et ei kasuta selliseid abivahendeid, sest puudu jääb 
ajast ja ressurssidest. Siinkohal oleks oluline mainida, et kui koolides investeeritaks rohkem 
erinevatesse tabelitesse, joonistesse ja mudelitesse, muutuks loodusainete õppimine laste 
jaoks ilmselt kergemaks. Järgmise abivahendina nimetasid mitmeid küsitletud õpetajad 
sõnaraamatut. Sõnaraamatut pidasid õpetajad oluliseks siis kui tekib vajadus kakskeelsetele 
õpilastele mingeid kindlaid termineid otsida. Sõnaraamat on selle jaoks üks lihtsamaid 
vahendeid. Hairullina (2009) toob enda uurimuses ühe olulise abivahendina välja arvuti. 
Antud uurimuses ei nimetanud ükski intervjueeritud õpetaja kasutatava abivahendina arvutit. 
Autor eeldab, et õpetajad pidasid näitlikustavate abivahendite all silmas ka virtuaalseid ja 
infotehnoloogilisi lahendusi. Erinevaid jooniseid, tabeleid ja mudeleid on võimalik ka arvuti 
abil kakskeelsetele lastele näidata. Ka sõnaraamatut on võimalik virtuaalsel kujul kasutada. 
Arvuti kasutamine õppevahendina on tänapäeval juba vältimatu, sest just elektroonsel kujul 
olevad õppevahendid on kõige paremini kättesaadavad ning kiiresti uuenevad. Lisaks sellele 
on autori arvamuse kohaselt elektroonsel kujul olevad õppevahendid oluliselt odavamad kui 
paberkandjal olevad. 
  Kolmandale uurimisküsimusele Milliseid metoodilisi võtteid kasutavad loodusainete 
õpetajad oma ainet õpetades kui klassis on ka kakskeelseid õpilasi? saadi vastuseks, et 
õpetajad kasutavad loodusaineid õpetades meetoditest enim teksti lihtsamaks sõnastamist. 
Õpetajad ütlesid, et nad on tihti pidanud kakskeelsete õpilaste jaoks ülesannete tekste või 
mõistete definitsioone lihtsamasse keelde ümber sõnastama. Selline meetod aitab õpilastel 
loetud teksti paremini mõista ning selle abil ka ainet paremini omandada. Võib juhtuda, et 
kakskeelne laps saab tekstis olevatest sõnadest isegi aru, kuid ei saa aru mõttest, sest tekst on 
kirjutatud kujundlikult. Sellisel juhul on ümbersõnastamine parim meetod. Autor arvab, et 
teksti lihtsamate sõnadega ümber jutustamine on üks lihtsamaid ja kasulikumaid meetodeid. 
Lisaks tõid õpetajad intervjuudes ühe meetodina välja tõlkimise. Ka García (2009) ütleb, et 
kakskeelsete laste õpetamise puhul on üheks parimaks meetodiks tõlkimine. Tõlkimine aitab 
laste jaoks mingeid kindlaid sõnu või termineid arusaadavaks teha. Autori arvates on 
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tõlkimise negatiivseks küljeks see, et kui õpetaja ei oska kakskeelse lapse emakeelt, võib 
tõlkimine liiga kaua aega võtta. Selleks, et igale kakskeelsele õpilasele kõik arusaamatud 
sõnad ümber nende emakeelde tõlkida, tuleks palgata abiõpetajad. Lisaks eelpool nimetatud 
metoodilistele võtetele, ütlesid intervjueeritud õpetajad, et kasutavad vajaduse korral 
kakskeelsetele lastele millegi seletamiseks kehakeelt. Kehakeel on lihtsaim meetod, mis ei 
nõua erilisi oskuseid. Paar õpetajat mainisid intervjuus, et on isegi käte-jalgadega üritanud 
kakskeelsetele lastele ainealaseid mõisteid seletada. Autori arvates on kehakeele kasutamine 
loodusainete õpetamisel natukene ebapraktiline, kuna loodusainetes on lihtsalt nii palju 
keerulisi termineid, mida on žestidega raske väljendada. Parema meetodi puudumisel on 
kehakeel jällegi vajalik, sest see on, olenemata rahvusest ja kodusest keelest, 
universaalne.Neljanda abivahendina mainisid õpetajad kaasõpilaste abi. Õpetajad ütlesid, et 
kui klassis on mõni aktiivsem ja tublim õpilane, kes oskab ka kakskeelsele ainet seletada, on 
sellest ainult kasu. Autori arvates on selline abistamine kasulik nii kakskeelsele lapsele kui ka 
abistajale, sest mõlemad osapooled täiendavad seeläbi oma ainealaseid teadmisi ning 
kakskeelne laps õpib lisaks eesti keelt. Lisaks kaasõpilaste abile on üks õpetaja kasutanud ka 
kolleegi abi. Õpetaja mainis, et on vene keele õpetajalt palunud abi erinevate sõnade 
tõlkimisel. Autor arvab, et õpetajad peaksid rohkem oma kolleegide poole pöörduma, sest 
niimoodi on võmalik luua integratsiooni erinevate õppeainete vahel.  Erinevate õppeainete 
vaheliste seosete loomine muudaks kakskeelsete laste jaoks ainete õppimise oluliselt 
efektiivsemaks.  
 Antud uuringust saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et kakskeelsetele lastele 
loodusainete õpetamise juures tekitavad probleeme loodusainete keeruline sõnavara, 
kakskeelsete laste eesti keele funktsionaalse lugemisoskuse nõrkus, õpetajate vähene 
ettevalmistus kakskeelsete laste õpetamiseks ning tunni üldise korra säilitamine. Õpetajate 
poolt kasutatavad peamised metoodilised võtted kakskeelsetele lastele loodusainete 
õpetamisel on tekstide ja ülesannete lihtsamasse keelde seletamine, terminite tõlkimine, 
kehakeele kasutamine, kaasõpilaste ja kolleegide abi kasutamine. Peamised abivahendid, 
mida õpetajad kasutavad, on erinevad näitlikustavad materjalid (joonised, tabelid ja 
graafikud) ja sõnaraamatud. 
 Käesolev töö võiks olla kasulik loodusainete õpetajatele, kes puutuvad oma 
töökohustusi täites kokku kakskeelsete lastega. Lisaks oleks töö kasulik lugemine ka 
kakskeelsete laste vanematele. Ka haridusasutused ja nende rahastajad saaksid sellest tööst 
teadmisi kakskeelsete laste õpetamisega seotud probleemide kohta ning vajaduse korral 
mõningaid muudatusi ellu viia. 
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Antud uuringu piiranguteks peab autor intervjueeritud õpetajate vähesust ning asjaolu, 
et uuring viidi läbi vaid Pärnu linna koolide näitel. Seetõttu ei saa uuringu tulemusi kõikide 
eesti koolide loodusainete õpetajatele üldistada. Autor arvab, et antud uuringut saaks edasi 
arendada, kaasates loodusainete õpetajaid üle Eesti. Lisaks oleks võimalik uurida täpsemalt 
erinevate abivahendite kasutamist kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisel. Sealhulgas 
võiks uurida, kuidas võtavad kakskeelsed lapsed vastu erinevad õppevahendid ning millised 
neile loodusainete õppimise puhul kõige paremini sobivad. 
 
Suured tänud kõigile uuringus osalenud õpetajatele vastutulelikkuse ja abi eest. 
 
Kinnitan, et olen koostanud  ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste 
instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. 
 
Irene Tillart 
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Lisad 
Lisa 1. Intervjuu 
 
 Intervjueeritavatele uurimuse eesmärgi tutvustamine 
 Meeldiva ja usaldusliku õhkkonna tekitamine 
 
Õpetajate taust: 
 Milliseid aineid Te III kooliastmes annate? 
 Kui pikk on Teie staaž õpetajana? 
 Kas Te olete kunagi oma õpetajastaaži jooksul kokku puutunud ka kakskeelsete 
õpilastega? 
 Kui pikalt on Teil kogemusi kakskeelsete õpilastega? 
 Kas Teil on ka hetkel kakskeelseid õpilasi? 
 
Kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisega kaasnevad probleemid: 
 Millised on olulisemad probleemid, mis kaasnevad loodusainete õpetamisega 
kakskeelsetele lastele? 
 Kas tunni ettevalmistamine võtab klassis, kus on ka kakskeelseid lapsi, kauem aega? 
 Kuidas mõjub kakskeelsete laste olemasolu klassis Teie arvates tunni korrale ja 
üldisele edenemisele? 
 Kuidas Te kakskeelsete laste õpetamisse üldiselt suhtute? Kas nad vajavad rohkem 
tähelepanu või on nende õpetamine samaväärne tavaklassis õpetamisega? 
 Kas Te olete saanud mingisugust ettevalmistust kakskeelsete laste õpetamiseks? 
 
Kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisel kasutatavad meetodid: 
 Milliseid metoodilisi võtteid kasutate Te kakskeelsetele lastele loodusainete 
õpetamisel? 
Kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisel kasutatavad abivahendid: 
 Milliseid abivahendeid kasutate Te kakskeelsetele lastele loodusainete õpetamisel? 
 
Tänusõnad 
 
 
